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水稲品種の違いが水田からのメタン放出量に及ぼす影響
多収品種作付けによるメタン放出削減の可能性







































一般品種の「あきたこまち」，飼料米用品種の「べこあおば」，新規需要米用として多収品種である「秋田 63 号」の 3 品種の水稲を
栽培し，メタン放出量を測定するとともに，水稲の収量及び収量構成要素を調査した．秋田 63 号の精玄米重（726 g m-2）は，他の
2 品種（593～627 g m-2）に比べ有意に大きかった．栽培期間を通じ，メタンフラックスの推移は全ての品種で同様であった．栽培
期間中の積算メタン放出量（面積あたり）は，品種間に有意差は無かった（28.1～31.0 g-C m-2）。収量あたりの積算メタン放出量は，
3 品種の中で秋田 63 号がもっとも小さかったことから，同品種は水稲の生産性向上とメタン放出抑制を両立できる品種である可能
性が示された．
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一般品種の「あきたこまち」，飼料米用品種の「べ
こあおば」，新規需要米用として多収品種である「秋








処理区（5 m×4 m）は各品種 2 処理区ずつ設置し







施肥は窒素肥料のみで 3.9 g-N m-2 であった．移植は







べこあおばは 9 月 29 日に，秋田 63 号は、10 月 6 日
に収量調査をおこなった。収量調査用の株は，1 処
理区につき 16 株を 2 反復で地際から刈り取った。登
熟歩合測定用の株は，事前の生育調査で得られた平
均穂数に近い株を選抜し，1 処理区につき 2 株を抜
き取った。収量及び収量構成要素は，常法により求





ー法によりおこなった．水稲栽培期間中（5 月 27 日
～9 月 24 日）に週 1 回程度の頻度で測定した．中干













-1) (g kg-1) (g kg-1) (cmolC kg
-1) K Na Ca Mg (%)
0～10 5.33 58.8 26.6 2.5 39.1 1.3 2.3 24.7 10.5 99.2 
10～20 7.00 84.8 23.0 2.4 39.9 4.2 2.0 26.3 12.0 111.5 










水稲移植 5/20 栽稙密度：21.5 株 m–2（実測）
中干し 7/9～7/20 以降は間断灌漑
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程度に増やし，最終落水後は測定頻度を 10 日に 1
回程度に減らした．フラックス測定に用いたチャン
























アメダス（秋田県大潟村，北緯 40 度 00.0 分，東
経 139 度 57.0 分）から得た水稲栽培期間中の気温及
び降水量の推移を図 1 に示した．平均気温は平年並





















月中旬以降に増加し，中干し期間中（7 月 17 日）に
表3 収量及び収量構成要素
試験区
穂数 1穂籾数 総籾数 登熟歩合 千粒重※ 精玄米重※
(本 m–2) (個 穂–1) (×103個 m–2) (%) (g) (g m–2)
あきたこまち 398 77.8 31.0 84.8 21.9 a 593 a
べこあおば 359 79.2 28.4 75.1 30.7 c 627 a
秋田63号 390 88.7 34.6 74.7 28.7 b 726 b
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最大値（29.7～46.6 mg-C m-2 h-1）を記録した。メタ



















あきたこまち 28.1 ± 4.3 0.048 ± 0.009 
べこあおば 29.7 ± 1.8 0.047 ± 0.004 
秋田63号 32.0 ± 4.6 0.044 ± 0.007 
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考えられる．水稲の枯死根を基質とするメタン放出
は生育後半に増加することが報告されており
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Effects of Different Rice Varieties on Methane Emissions from Rice Paddies
Exploring the Possibility for Reducing Methane Emissions by Cultivating High-yield Rice Varieties
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The effects of different rice varieties on methane emissions from rice paddies were evaluated for forage rice and new demand rice varieties, which 
are expected to be cultivated in Akita prefecture due to the adjustment of rice production. This study was conducted in 2009 at a farmer's rice 
paddy (heavy clay, fine-textured gley lowland soil) in Ogata Village, Akita Prefecture. Three varieties of rice were cultivated: Akitakomachi, 
which is a general variety of staple rice, Bekoaoba, which is a variety for forage rice, and Akita 63, which is a high-yield rice variety for new 
demand rice. We investigated the rice yield, yield components, and methane emissions. Akita 63 had a significantly higher yield (brown rice; 726 
g m−2) than the other two varieties (593 to 627 g m−2). Seasonal changes in methane flux were similar for all varieties throughout the cultivation 
period. There was no significant difference in the total methane emissions (per area) during the cultivation period among the rice varieties (28.1 to 
31.0 g-C m−2). Akita 63 had the smallest total amount of methane emissions per yield among the three cultivars, suggesting that this cultivar may 
be capable of improving rice productivity and suppressing methane emissions.
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